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第 2表 ふるさと黒島学カリキュラムの枠組み 






































                 
写真1 生徒が制作したパンフレット     写真2  観光パンフレットの内容 


























第 3表 「ふるさと黒島学」年間カリキュラム 
 
         （佐世保市立黒島小中学校(2019a)より筆者作成） 
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るであろう。    
写真3 公民館長によって授業が行われる様子 











































                          































○観光資源     児童生徒の生活環境     
○地域行事     や経験に基づく学び 















































































































































4) 学習指導要領では，生活科の年間授業数に関して第１学年では102 時間，第 2学






























文部科学省(1996)：第 3 章 これからの地域社会における教育の在り方.21 世紀を展
望した我が国の教育の在り方について. https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi 
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